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ACTUALlTAT AIET 
- Des del mes d'abrill'AIET disposa del domini ,cat i d'una nova pagina web: W\NW,aiet.cat. 
- Del 3 al 6 d'abril es va programar el taller del professor i director australia Robert Kimber 
(Universitat d'Adelaide) «La creació d'un espectacle vi u», a la Facultat de Geografla i Historia 
(ediflci Florensa), Universitat de Barcelona, Horari: de 17:30 a 19:00 h, Aquest taller tracta 
sobre les tecniques de I'actor en la creació d'un espectacle sobre la realitat immediata, uti-
litzant els recursos de I'ogit-prop, 
- Conferencia sobre el «Teatre contemporani a Cuba» a carrec del director i autor cuba 
Abelardo Estorino, el 5 d'abril al Departament d'Historia de l'Art de la Universitat de Bar-
celona, 
- Conferencia sobre el «Teatre contemporani a Australia» a carrec del professor i director 
Robert Kimber, el 5 d'abril a la seu de I'AIET 
- Representació de la perfomonce ogit-prop titulada ¿Qué quedo por prohibir?, treball de creació 
col'lectiva amb la participació d'Ornella Barbini, Delphine Bognos, Livier Cruz, Bernat Cussó, 
L'habitació. O'esquerra a dreta: Federica Parisi, Barbara Bloin, Linda Fernandez i Oriol Puig Taulé. 
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Alberto Díaz, Andrea Gómez, Snvia Grau, Linda Fernández, Federica Parisi, Xavier Padullés, 
Oriol Puig, i la direcció de Robert Kimber; el 6 d'abril a la Facultat de Geografia i Historia 
(edifici Florensa) de la Universitat de Barcelona. 
- Assaig obert del work in progress L'hobitoció, inspirada en I'obra Uno hobitoció proPio, de Virginia 
Woolf Espectacle de creació i direcció col'lectiva del grup de teatre de I'AIET amb Espectacle 
de Creació i Direcció Col'lectiva de Barbara Bloin, Linda Fernández, Oriol Puig i Federica 
Parisi. El 26 d'abril a la Facultat de Geografia i Historia (edifici Florensa) de la Universitat de 
Barcelona. 
- Actuació a la XI Mostra de Teatre Universitari, organitzada per l'lnstitut Joan Lluís Vives, que 
enguany se celebra a la Universitat Autonoma de Barcelona. El grup de teatre de I'AIET hi 
representa el work in progress L'hobitoció, espectacle de creació i direcció col'lectiva del grup 
de teatre de I'AIET amb Espectacle de Creació i Direcció Col'lectiva de Barbara Bloin, Linda 
Fernández, Oriol Puig i Federica Parisi. El 5 de maig al Teatre l'Estruch de Sabadell. 
- Conferencia a carrec del professor argentí Osvaldo Pellettieri, catedratic de la Universitat 
de Buenos Aires, «Teatro Argentino del Siglo XX». El 15 de maig a la Facultat de Geografia 
i Historia (aulari Florensa). 
- Conferencia a carrec del professor argentí Osvaldo Pellettieri «Últimas tendencias del teatro 
argentino», el 18 de maig a la seu de I'AIET. 
- Convocatoria del X Premi Internacional AIET de Teatre «Josep Robrenyo». El termini 
d'admissió d'originals conclou el 31 de desembre de 2006. El veredicte es fara públic durant 
el mes de mar<;: del 2007. (Les bases del premi són a la pagina següent.) 
- Taula rodana «Centenari Samuel Beckett», el dimecres 21 de juny a la seu de I'AIET. 
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